






IOSflrción de IIlBocios, comll.Díeadoa,re.:1IJlOI J
gacetillas, ee primera, tercer.! caarla piaDa i
precios convencionales.
Esquela8 de deluo'ción CIl primera J cuarta plaDI
á precios reducidos.
Compromisos del partido liberal.
He aquí 1:15 reformas pedidas por el duque
de Veragua en su discurso del lunes en el
Senado:
«Teniendo presellle que el personal y de
pendencias lit' la marina mililar ell" lierra, no
plledf> jU5lificarsf' sino en cuanto sea real y
vel'dat!er,amelltc indispensable. para e.l ser_vi
ciú de la madna milita!' en el mu. que es el
único fin il cuya satisracci,)Jl re::tlmellleobede
ce el sostenimiento de la morilla militar, sus
servicios se reorgani;~ariln inspiriJndose la re-
OI'~r.llización rll las bll~f'S sif.tuientes:
L- Se procederá con todo rigor á la anprellióa
inmediar.a de todo!ll loS' cantr08 y depandanciu de
l. Marioa militar en ti arra que no lean Terdaden
y abllolutamente iudispeosablell par.. el servicio
naval dalr. protección y defenu en el mar de uuell·
tras coltall y de nuestra marina mercante, y á 1..
[educoión de 109 cantro8 y dependanciu de tiura
que hayan de 8ubsistirl para que si co8te dal pereo·
0..1 :r maten ..l sea ..iacuado á la verdadara nacesi
dad naTal que han de satbfaoer,
2" Se procederá. aS'i mismo á. la 8uprellión y re
ducción, en su ca80, de todos 101 cuerpos ..uxili..ru
que DO sou realmente necesarios par.. el ..rvicio
oav...l, ó auya dot..aión de penonal ., matarial nO
corresponde, por lo excasivt\, ..Ilegitimo y nec....•
tio aervicio que realm.nte '!IItin destinados á
pre.tar.
a." Una TU formadas las oorrespondientell plan
tillas aoo arreglo' lu base. anterior.s, el paraonal
de la Armada 89 reducirá, por amortización de las
cuatro quintlUl parte! en 1108 vacantell de los 1m
pilOS de jefes y oficialls, y de todas las rle oficiala.
g~ner.les qua ocurran, basta quadar en el númuo
de plaus neoesario para 108 8ervido. que han da
8ubsistir y para la do&.ciÓn de 108 bU(jUIll lJ¡u,a b.1¡,p..-J,
de prastllr en ai mar el verdadero y efaatilvo 8erVI
aio de ID destino.
Al mimo.f.cto." 1U"P"o'derá por el ti.'D1'pb qu.
BEOBGD~llnGlÓK DE LO mDRIKa
Los :lgricuhores de Valladolid, en su re
presenLación oficial, han adopt3do una Hllea
d" reserva no aceptando los acuerdos toma
dos, aunque esto ob~ervan los concurrentes á
la Asamblea )' sus más ardorosos pá-negirislas
que !la tielle iOlI)OI'tancia, Ilorque los l::tbrado
I'es auténticos han entrado en la corriente
general.
La AS3mblca, juslo es decir que ha llevado
sus tr:1bajo.; Con orden y dili~pnria, pup.~ los
illcidt'rJlt's promovidos 110 [HIf'c!f'1I rnar;¡vill:tr
;j los que saben lo que son las reullfones'IHL-
mprosas. l'~
La efi¡'acia de los aCllerdos-alg~n.p$ de
ellos muy at~ndibles-ha di' dt:pender de la
rOl'lUna y de la prudencia con que se rpolic.!eb.
La mayor ruerza provendda de influir de
un modo eficaz P,1l nueslro abominable )cgi
meo elt'ctoral; pOl'que si 10$ Ayuntamientos,
Oiplltaci IIlPS y Pal'lamf'ntos han tle elt'girse
t:omo ha:,t3 ahora, todo intento de rem~Jio ha
lit' srr elit~ril, y allemas de estéril perturba
dOI" si des~raciadamentP dominaran en el Di
recLOrlo temperamelllos radicales.
•••
REDACCION y ADMINtSTRACION, Calle Mayor, 28.
tenia en aquella capilal castellana. han mati·
zado de diferellte modo la dilicusioll manteni·
da, ~egún la tendencia que rt'preseulaball,
resullando de sus relatos nolas contradicto-
rias y de confusión.
Constituido el Dircctorio, ~ualldiJ éste apli.
que el programa de la Asamblea, enlonces
seriJ ocasirn de penetrar pUl' completu t:Irum-
bo q!Je se quiere tomar.
lIasta :¡Iwra, lo quP se deduce de los af'ucr·
dos lomados y de las dpcIClI';lrilllll's lIlflS in1 por·
tantes hechas, es qlle .'1 proceJimiellto de que
se babia en la ba"e 8,-, eslo es, el de utilizar
<eludas los medios, ha.~la hoy pueslos en prácli
ca Ó .~eñalado.'( por la C011llSlÓn petm01umte en
sus CIrculares y propagonda$), alcaliZÓ una
gran mayuría en la Asamblea, no obstallte los
repaJos de los represenlantes de Vizea) a, Hui-
PÚZC03, Navurr:l, ASlurias. Sanl:Hldrr, Grana
da, Jaen, AlICante, lIurl\a y Gljilll; pero. ÍI
pesar de la hatalla librada y de los acuerdtls
tomados, las duda~ sobre el procedimipllto IIU
p.stiHl hasta ahora desvanel'idus, porque, si ~e
atiende it lo.~ medios plleslos en pl'itclica !Lasta
el dia. estos medios se han ajustado a la lega
lidad,pueslo que hasl3 los más f('rvoro!Sm pill"
I idarius de la Asamblea de Zarag11za )' mif'm
b,'os muy conspicuos de la jUllta direcLi'/a.
han pa~ado los impuestos, sill hacerse solida·
rios de la resistellria dI' Barcelona; y en cuan-
to al porvemT, los hechos han de teller mús
elocul'nt'ia que las pfll~bras, porque la meno
cionada base 8.-, que ha vellido a s"r ahol'3
la 7.-, si se estudia con cuidado, se veril que
ps al~o ~Iitstira, porque se dic!' que La U,iWn
NacIOnal, para con~f'gllir sus filies, ilplicara
los procedimientos m:'¡s pl'ocedellles y expc~
dilivos, COIl al'reglo á las in'ill'ucciolles del Di-
reciario.
Había olra cuestión en las Cámaras de Co-
mercio objf'lo de mucha cOlllroversia,Quicllf'S
hall quprido sipll1pre una oq~allizacióll politi·
ca y 'Iuiéncs la han recb Izado, )' todavía el
Sr. AliJa ha dicho que no se trata de consLi-
luir un partido, sino de establecel' una Liga
semejallle ti la eJe Mancbester, ninguno de
CU)'OS jeres fué ministro.
En úllimo lérmino esta cuestión ha queda-
do sin resol\'cr, acordándose, :i pesár de tOd3S
las prOleSL<lS contra 105 polilicos, que el Direc·
torio (110 su prf'sidenle, como al principio
querían los jacobinos) qupde autorizado para
pactar)' concertarse con las ruerz¡¡s y nllclcos
políticos que se comprometan á llevar (l la
prflct;ca el programa acordado; conclusión,
por cierto muy dada á la discordia, porque e:o:
muy rill~i1 disenlir sobre la idoneidad de estos
o de los otros parlidos, ¡fe estos ó de aqurllos
homb!es.p?líticos, cuyo Ctlllcurso se aJrnilc
en prlllclplO.
En cuanto á economías, rf'rormas de servi-
cios \' concurso de ruprzas sllt'ialps dirprenlt>s,
se b'a repetido el I)rngrama dI" Zal'a~oza\.'cnll
la ndvedad de dejar tendido un e:lblf' a la LÍg'a
Nacional de Productores y ti ta clase obrer•.
~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORm~ yMATERlm~
SE PUBLICA LOS SABADOS
Jaca 20 de Enero de 1900




LA ASAMBLEA DE VALLADOLID
Vuelve nuevamente a notarse alguna anima:ión eu el
mercado triguero, ad"irUén,lo lendencia ~ inc.linarse del
Ildo de los ven ledores la lucba ent.ablada hace dias entre
l. orerla y la demanda.
Fa,·orece los interesel de 101 productores la guerra ano
glo-boer con su imprescindible secuela de lubida en 105
cambios y aumento en los prerios de lransporle por mar.
Eo Cataluña J Castilla 101 precios han mejorada algún
taoto, elperandose que pronto su¡etla lo mismo en Aragón.
He aqui los que han regído durante la liemana:
\ alladolld.-l'rigo, de 35'37 a 36'87 per.etal cahiz.
Barcelona.- Trigol de &1 a. 4rs id. id.-Cebada, 24. i,J. id.
Zaragoza.- Trigo. de 39 {J f¡~ id. id.-Ceb..da, á tU id. id,
Jaca.-Trigo, de 3tSa 35'&0 id. id
13 02 ... 2.8
" -9.8 62 -1.8
US -l.O 7.0 jO
16 -Oi 7.6 :l.7
17 i8 tl.6 7.2
'B .0 30 20
19 -U B2 3.0
Temperatura media de la semanal 2,7
NOTAS SALIENTES
Los dos puntos mas discutidos en la Asam·
blea de Valladolid-cu)'as lareas terminaron
el miércoles-se han referido á las relacion ..s
de La Union NaCional con los partidos poliLi·
cos, y iJ los procedimientos que han de em·
picarse para llevar a la priJclIca el programa
acordado. ;1
> •
Los corrfl9\lOnsal.. q~e la prensa de Madrid
E~ lAG': trimestre O~A peseta.
FUARA: Semestre 2'!so peselas y rs al año.
ULTRU"R: 1<1 3 pesellS.
KITR4NJ&RO: Id ~ peseul.
=
TEMPERATURA
&gún l/JI ob~rvacionel lIt'ri¡icada' m el col'Uio tU
E,cueltu Pitu.
Dill. Minima. lIá1.ima, Media.
SEMANARIO DE AVISOS
Co/ización oficitJllkl 18 di Entro,,por tOO interior. , , • • • • • • • • 69100,por lOO eXl8rior,. . • • • • • • • • 7.'00
Amorliuble al i por tOO. • • • • • • • • 77'30
Aduanas, • • • • • • • • • • • • • .00 ••
eabas de 1886, • • • • • • • • • • • 81'''0
Id. de t890. • • • • • • • • • • • 11800
Filipinas... ••. . • • • • , • • • • 87'2.
Ateione. del Balleo. , • • • • • • • • • 001'00
Id. de la T'Ncalen, • • • • • • • '29'00
Cambio sobre Paris, , • • • • • • • • • 2B'2{)
Id. id. Londres.• • • • • • • • • 3i'~fS,por 100 español en Paris, • • • • • • • 00'00
BOlETIN RELIGIOSO¡
SANTORAL
!O S4blJdo,-Saotoll Fabi~n y sebaslián '1 Santa Felisa.
21 Domingo.- San Eulogio J ~anta Inés.
n c.unes.-Santos o\nastaslo y VicenLe y ~ta.l.urlolde.
23 Mllr/tl. -Santo! Lldefonso, Arzubi~po de Toledo, y
R¡¡imundo
l,n Miircofu.-Ntra. S~. de la Paz. Sanlos Timoteo y
Feliciaoo.
2ti J~ -La r.onversiÓn de Sao Pablo. Sanlos Sabi-
DO, OOUlto y Mhimo.
i6 Vitrnu.-Santos Policarpo y Teógenes y SLa Paull.
:BOLSA
l'Vít 1~~. llDero 1110O.. .
e
LA PltOTECOIÚ:1 DE LA INFANOIA
,
CARTA DE MADRID
Madrid 18 Enero 1900.
Sr. Director de LA A[oNT.a.Ñ...
La Asamblea dA las Camaras de Comercio r.ele·
brada en Valladolid ha tenido sobre la de Zaragoza
ventajaíl ya señaladas por la prensa que ha spguido
y estudiado E'I curso de las dlscusioues sin la exa-
geracióo y el apal>iouamiento de los ~riódicos radi-
~le8} para qUIenes en cualquier maDlfestacióa de la
Idea hay mftvlmiento revolucionarin y otra porción
df'l zarandajas que segnramente nadie supña llevar á
la práctica, y erias ventajas han sido UOldttd de crío
teno, método. orden, algo que es plan fijo, no las
vaguedades de la Asamblea de Zaragoza, ui aquel
aftl.n de discursear,! arremeter contra cosas y per·
SODas.
Revela, en suma, la asamblea un progreso, que
quizas, y sin qllizáB", se deba l\ la prl;lns8, pues ella
fue quien á raíz del acto de Zaragoza expuso los
gravísimos errores mantenidos y el camlDO que en
lo futuro habla de seguirse si los elementos neutros
qUI'ríao ir al fin que se proponían.
Pero. como obra humana al 6n, la asamblea de
Valladolid tiene SUIl lunarell, y tiene sohre tüdo un
{¡cuerdo gruísimo, que es el de la resistencia 1'81liva
al pago de los Impuestos
Entre aquéllos, mE'rece apuntarse el de que la
3:3amblea, aunque con falta de valor, ha asomado
las narices al campo de la política. donde más tarde
Ó más temprano vamos todos los españoles. pues no
otra cosa Significa la base de apoyar candidatos en
la lucha electoral.
Claro es que los comerciauted é industriales dirán
si se les argumenta acerca de esto que sus can.llda-
tos n(l lIert o pubticos, pero ni han de ser tao cándi-
dos que crean convenceruos, ni nosotrl>s tan iuocen-
tel! que creamos a pies jUlltillas en la absoluta neu-
tralidad de los 1Ielltros. porque hartos elltamos de
fJaber que dentro de las Cámaras de Comercio hay
elemeutos que fi8'uran 1'1& este Ó el otro partido y
que por cous('gtut el acta sou capaces de hacp,r lo
'lue haga el más refinado político de esos á quieneil
t.aoto repudlau los uaambleL.tas.
Otro de 10B lunare8 grandeti es la fusión de las
Cámar3li de Comercio y la Liga de Productore8, y
parece meutirn que hombre tan avisado como el se-
nor ParalSO haya Ido á la fu"ión.
Nosotros creemos que fué empujado por los repre-
sentantes de Madrtd, uo expontaneameote. pues si
recuerda, como rE:Cordará, lo ocurrido en Zaragoza
cuaodo la Asamblea Je Produlltores,estllrá convenci·
do de que esa fU~lón es impof:ihle por antagooil>mos
~nlre el1 el Sr, Ooete. A lo más,..,A Wl~ f\lllÍÓ~
Con este título y con este objeto ha proml'ltid(l el
ministro de la Gobernacióu que se ,,"otarÁ pronto
en las COI t.elJ una Ley.
La cau~a de csta promesa ha sido tln notabílisimo
dlSCUTlO pronunciado en el Senado por el dootor
D. Amalio J ImeDO sobre la mortalidsd de la infan-
cia en E~pafta.
Quisiéramos reproducir íntegro al discurso del
Sr Jimenoj pela 8U la imposibilidad d. hacerlo
transcTlbimoa estos cinco p&rrafod, que aOD de una
eloouencia atarradora:
MY la mortalidad en los niños no !le limita á la
Inclusa; sino que por desgracia ocurre casi lo mismo
en 108 Jem!ls Dlflos espafioles. pues en E~pafta
mueran el40 por 100 de los nil10s naCidos antel de
llegar Á los cinco aftoto y aún más, pUC:! el afta liS4
murieron 089 por lJ)O; el89 murieron 6.138, y .1
976111.
En cambio, en las demá~ naciones enropeas l.
mortalidad es muchísimo menor. En Inglaterra, el
23 por 100; en Bélgica y Francia, al 24; en RU!lia,
a131, yen Italia, el 86.
y esta mortalidad no es sólo en Madrid, pnes en
las demás capitales de provincia se Ilpga á igual
proporción, y en algunas, como Valladolid, se ha
llegado al 600 por l.()OO; y en Zar8goza, que ante8
de los quince lIñOlf habían muerto el15 por 100 de
la población nacida.
L. mortalidad en E:.psfla no es s610 excesiva en
los Dlños, pues aunque en Madrid se h. podido He·
gll.r 4 reducir la mortalidad al 29 por HXl, según
11.11 úlümas estadísticas, en otras poblacioues se
116g. al ro por 100, y en Vatladolid y Logroño al
'1 y ó~ por 100, rtlspect.i1'ftment~.
Atrtbuyo este e:l:c"so de mortalidad, igual al del




Muy en breve abrira sus puertas al mundo la Ex-
f,0sición UOlversal de Parísj allí portremos admirar08 tesoros acumulados durante un siglo por el ge-
DIO creador y civillzador del hombre, luchando aill
del:lcanso contra la Naturaleza y arrancándola uno
lÍ uno SUR más pscouuidos !lecretos.
Con est a oCdl;ióo crE'emo,; interesante un poco de
hitltol'in retrospt>ctivB.
Las diversas EXli'llsiciones que fUl'ron organizadas
en Paris antea de 1855 eran puramente de objetoa
franCtlses.
La primE'ra exposición nacional se celebró en
1798, en el Campo de Marte y su prioripal atracción
foé lA. de hallarse alumbrada por la nocbe, mientras
el retito ele Paris permaol'cía envQf·lto en la sombra.
DeSde 1801 á IM9 hubo nueve exposiciones, toda8
internaCIOnales; esta ultima fué muy br¡llante, á
pe..ar de que 109 gastos sólo se elenrou á 560000
francos.
Con la Exposición d(' 1855 se babrió la era de los
graodiosfls torneos internacionales.
El clou de aquella Expollición .fu.é el Palacio de la
Iudllstria, que acaba de ser demohdo. Lft~ gastos de
88la E'XPOSiC1ÓU sllcelldlerou a I1 336.522 fraocos.
Por {'utonce8 t>e orgnOlzaron algunl4s Exposiciones
en el Kxtranjeroj pero la maS importante fue la de
Londr{'s en 11'\51 que tuvo lugar en Hyde Park, en el
célebre Palacio ne Cristal.
~te i(lteresaute edificio que, después fué trasla-
dado á ocho millas ue Londrp's á Sydenham. tenía
una capacidad de ocho hE'Ctáreas y estaba. conlltruí-
do con hierro y crl>ltal: 3300 col 1lmnas uUldas entre
si por arC08 y cri8tales, representando un total de
325 kllómetroo.
Eu Paria ton 1867, se abanJonó el Palacio de la
Industris J>?r sus reducidas dimensionE'.s y se celebró
la Exposlrióo en pleoo Campo de Marte, "leuJo
aqnella fiesta el apoflfeo del Im~rio. _
La Europa, el A:o:ia, la Arnt'rtC8, el AfrtC8 y la
OCt'auia con sus tipoS humanos, sus aOlmales. SUI!
plantas' .. U8 productos naturales, I;US ciencias y sus
bellas a'rtel! 8lit.aban eucerradas en 40 hectáreas de
terreno.
La Exposición de 1867 estaba dividida en siete
galerías concéntricas y había neceSItado catorce 001-
1I0nCil de kllogramvs de hierro; pero la suntUOSIdad
dE't>plpgnua por e",ta exposición fué llobrepujada en
Un8 y en 1~89. de las cuale.i DO sólo IIOS queda el
rt'l·ut'rdo. "iuo tlIaguíficos editiclus. .
La KXPOl:IICioll de IM181l1augmadll por el marIscal
de \lac·~ahou. 008 ha l('gado E'I .magnitico pa~aclo
dt'1 Trocauf>ro con... truidu por DavlOu,! y BourdalS.
La Expo"ici6n de 1889 que tenía 8U calle del Cairo,
de alE'gre mE'moriu, ha marcado tiU pa80 COl! esa sor·
preodéute torre Je 300 metros, ht'cha como con
férreos encajes, uno de lo~ m.lls notabl:s J?onumen-
tos de la indulitria meta.lurglcs, desaho tltáUlCO de
Riffel al arte del ingE'l!ipro.
La Exposición de 1000 oo~ legará d08 h~rm08011
palaci08 , la gran Avellida Nicol¡¡s II y e.l puente
All'jandro 111, que con la grandlOs.a perl':pectlva desde
lo.. Campos I!:li:o:eos á 10l! Invahd08, t'mbell~c~rán
más si cabe el magnifico jla"eo ~e la Concordia á la
E.r:;trella y ¡;prán romu el sello glB:antellCO que mar-
cará la üC<:tapalicióu de uu grao slglo.
ANTONIO AMBROA.
Los Bntisimplicistas reponen: Duestra opinión es
la del emperador de AlellJania, quien ha decl'etado
que ya hemos entrado en el siglo XX.
Pero como no",otr08 no participamos ni de aquella
opinióo ni de e!lta, decretamos solemnemente qU6
acabamos de entrar ¡en el 81glo XIX!
Razol,p.mos á nuestra manl'ra.
Si el aoo 99 Je la Era cristiana fué el último del
f:\iglo primero y el año 100 (>1 primer año del sig-Io
siguieote y como, díga:'e l., que se qniera, un siglo
se compone de cien años, el siglo primero debió
principiar el 8110 O.
SiguiE'Ddo nuestro r8zonamiento y siendo lógic08
con uosotros mUimos. apliquemos á los siglos el
mismo abtema que á 101> años, llamemos siglo Oal
siglo primero y entonces el l!iglo I f'erá el que va
del sño 100 al 200, etc., y, por coni'ecnt'ucia. el &i·
glo XVlIlserá E'l que va de 1800:í i900,de tal ma-
Dera que ahora empezamos el SIglo XIX.
La e~tupefacci6n fué grande entre los circunstan-
tes al (lir tan extravagaDle razonamient·.).
Una señorH de la tertulia en que se di¡;;cuLían tan
gru'ps alluntp.s prtltel>taba con vehemencia; pero E'l
et>crilor ti quien nus referimos cOrtó aquel torrente
de palabra"" dIciendo:
-Sí 8Nlura, tengo razón $obrada y V, que tanto
habla, :\f>gún mI teoría, pertenece á la pmnera mi·
tad del siglo XVlII.
- --
Ni nglo XiX ni siglo XX.-La. Exposicio'llu.-
Pam.- Londre8.
Mil lectorea estarán de ar.nerdo conmigo en con·
fesar que, verdaderamente. resulta muy .sellsible no
saber en qué siglo viVimos.
Unos dicen que ya 80mos los hombres del siglo
pa..;8do, otros aseguran que aun pertenecemos al si·
glo presente y, entre unos y otros, estamas siu sa·
ber á qué palo quedarnos
Pero, I:omo en París todo se resuE'lve, todo se acla-
ra y todo se inventa, UD E'ilcritor humori..ta nos ha
dado la clave dE'l problema y be aquí cómo él fija
los PUllt08 tlobre las Ü:II, IUE'jor diCho, lo.. añOl; l:lobre
108 toiglotl.
Los simplicistas dicen: Ull lli~lo ea un periodo de
100 ai\o~, el primer año eR el numero 1 y el último
el 10~j el 81gl0 siguiente principia el ano 101 y así
sucesivamente.
Pero 108 antitlimplicista8 arguyen: imaginemos UD
cuadrante destinado á contar los cien año:! de uu si-
glo, cuadrante análogo al empleado para contar la8
doce horas de UD medio día. La cifra lOO ocupará
evidentemente en el cuadrante secular el lugar re·
servado á la cifra 12 eu el cuadrante de laR horas.
Ahora bien, cuando la bguja llegue al 100, el siglo
e.pi~aré. y, después, contiUllando 8U Illarcha, la.
aguJB entra ya en el terreno dE'l siglo ¡:.iguiE'llte.
LII8 simplicirlta... rE'plicao: de IlUet>tra parte tene-
mos al Papa. y al Bure"" de 101lgitllde:o: 4u~ dICe eu
s!1 ,",uuarw: I!:I I;¡gol" XIX tPrmlOa E'I día 31 de h
etembre de 1000 1 el lIigl0 U empi~ el 1.° d~
JIIl-rt! ~. 11101,
]as oecesidades de esta reducoi6n aconseje, el ingre·
lO en todas las esouelas que hayan de oonservarse
como nec.,aria, para la marina militar.
4.- El personal de la marina militar percibirá
unicamente el sneldo correspondiente á SD empleo,
cuando estuviere en servicio activo y desempeaan-
do algún cargo en los centros y dependencill9 que
hayan ds conucvarse.
Se exceptúa úoicamente de e8WL regla general el
perscoal embucado, el coal percibirá:a gratifica·
ción de embuque.
6.- Para ascender en el cuerpo general de la
armada ,e necesitará haber navegado, por lo menos
tres aftos en cada empleo, eo navegación de altura
Ó cabotaje; ,e suprimirá toda asimilación a e..ta .i·
t:laoiÓn de embarque_
Se abonara al 9fecto el tiempo que los jete! y
ofioiales bayan navegado en navegación de alt.ura
Ó de oabotaje, fortnll.ndo parte d" la tripulaoión de
algúu barco mercaote espafl.ol. .
El Gobierno facilitara el embarque de 101 Jefes
'1 oficiales de la marina militar en los buque. de
11.8 Compaftias navieras snbuncionadas por el Es-
tado, por medio de coociE'rtos que con e\la8 cele-
bren con tal objeto.
6 - Los geueralea, j~f81 y oficiales que no des-
8tnpeften cargo alguno activo .n mar ni en tierra,
percibirán, cualquiera qne sea el nombre que se d'
.. su aituación, nn sueldo inferior al correlpondien-
te Á8U smpleo
1.- El Estado sólo ejecut.ará directa.mente en
IIJS usenales obras de reparación del material flo-
tante, reduciéndose por lo tanto ~u personal á laa
becesidade.'1 de estas obras. Las nuevas C01.L8truo·
aione' 8e eocomeodarán á la industria privada,
Cuando bayan de hacerlle en Espalla podrÁ a",ig-
oarse como parte del precio el nso y aprovecha-
miento de 108 arseoa.les y d. su matarial, con todas
la, garantías nece9ari1l.8 para su buena CODllerva·
cion, y Iliempre bajo la intervención directa del
Estado,
S.- Se enajenará el material flotante inútil.
El nuevo que 81'1 coostruya, prescindiendo, por
ahora, de la' graodes unidades de combate, habrá
de aet: d. las modestas y prop;as condiciones ada·
cuadas al servicio que ha de prf'star como proteo.
cion de la mario a mercaute espal10la y defenllas de
11.8 CQstu de la Peninllula, islas adyacentes y colo·,
niu de Africa.
9,- La indu8tria de l. pellC_ y 8US similares, así
como la Marina Cl.rcaote, dejarán de depender del
minist.erio db Manna y pa~arí.n í. las dtlpendencias
del miuist.erio de Foment.o, salvo, respecto de e8ta
última, aquello que, por su carácter técoico naval,
deba quedar re~ervado á. la intervención de 1... Ma-
rioa mihtar.
10. La adminilltración de los servicios de la
Marina militar y la inversión de su pr89upueato
ast.arán lIometoidos, como todos los demá.. ,ervlCios
del Estado, á la Intervención general del mismo.
PRECIOSO OON
La vida es un don precio¡;;o y para gozar durante
largo tiempo de ella es preciso teuer saluL! y para
ellto hace falta reanimar el empobrecimiento acci·
dental ó coustitucioual de la saugre.
Al indicar como el únicO medIcamento en estos
C8flOY las Pildoras de Blancard. aprobada" por la \ca
demia d~ Medidaa d13 Paril!l, pretltamo:-: un verduJero
servicio á lIue~tros lectores.
Las Pildoras y el Jarabe de Blancard, este roá.s
fáCil r1e administrar á lOo Diñas, EOO de una maravI·
Hosa efieBcla coutra la demia, 8.cró(ulol, 8p ca.
difiles. SífUu, etc., etc. en uua. palabra, contra
toda~ Jal:! afecciones t1ebldcs á uoa sllogre pllbre ¡)
vlcíat.la.
Rechazad toda imitaci60 y DO aCE'ptad más que
1010 fra,;cos que lleven el Domore Slancard, las ael!.u
40, Rue de Bonaparte, Paris, y el .ello de garantía.
Para completar IU instruoción militar, de.de
ayer se hallan pract.icandu ejercicios de tiro al
blanco en el oampo de las Bal~lla. loa reclutaa úl·
timameute incorporadoa al teroer batallón de In-
fanteda de Montalia que guarnece esta plaza.
-
CONSEJO DE LA SEMANA
Recomendamos á nuestros lectores las pastillas de
E'plello-hiuo Saint-Aubin •. que constituyen el
ÚDlCO remedio de la clorOSIS, anemIa y colorea
pálidosj no es un hierro miuera), es uu hierro orgá-
nico, hierro vivo digamoslo aSI. Se halla ~n todas
las farmacias y drogueri3s.
Ayer llegó á esta oiudad y hoy se ha heoho car-
go del mando de la comandanoia de Carabineros de
ellta provincia el teniente coronel, primer jefe de
la milllOa D. Luis Negrón Onega.
Sea bienvenido.
APRENDIZ.-En la zapaterí'll de Olinr y Garoía
se neceslt.a uno.
¡QUI!: E~ EL , lELO! -Lleva po~ titulo uoa ~bra de as-
tronolUia popular, original de C~mllo Flarumar.lOn.1 tra-
ducida illl.aslell~no por el d¡reclor de La IrratlltJclon doo
I!:duanlo E. r,arcia, que "C600 Je puner:.e en v..nlil la se-
gUIIJa ediciOn, al precio_ de.3 pl'~eld:', pn. ca~,' del t~·"llu~lUr
Prilll. lO, \b;lrl"¡" de dona '."rlul'l l plluclpales IILtrena:f
Call1il,, Flamlfiarión e" lan COUGr.IJ.. en t:.,pana (011)01::0
el n,undo cnlefll, por lo cual IJa-IJ cilar "u oo¡ubu' para
dar Idea del cdf1cler J mérilO dd e:.la obra, ltgolac1" su prI'
mera ediclOn apellas saliO ti luz, (o ¡;ual pru~ua la bUcll3
aeogi,la que h" lemd" en K'paña, don/le son I"ara:i 101.' "bras
que S6 woJtln, ,h~m.\I9\riUl.1Ol>tt un. Vtl4 JDa4 4U6 fhll.llW¡·
El martes ocurrió una senllible desgraoia en la
calle de la Población de esta ciudad.
Hallándostt junt.o í. nn bru.ro Anwnio Baadrés,
de 06cII} sastre, debiÓ sufrir algún acoidente y
perdido el oonooimiento, cayó "obre h... a~CU8l!1 ~ca.
sionándose tan gra\'ep quemaduras en Uaa pierna,
que falleoió li. cnnset::uencia de ellas atliguient.e día.
D.scanse en paz.
Ccnfort.ado oon los auxilios expiritua1e8 y dea~
p'.lés de larga enfermedad sufrida con nrdadera re·
signación cristiana, ayer pasó á mejor vida, el
acreditado industrial O Mignel OUDet Bueno,
cuyo cadáTer será conducido á. su última morada
esta tarde á hUI cuatro y media
Nuestro más sentido péllam. ásu apenada .. iuda
y apreciabilísima familia.
Después de algunos días Ce violento viento, ona
copiosa I1l1\ ia vino el miéreoles á tUlaviZllr la atlpe
ra. y 8,",CI. corteza de la tierra. El juev68 nos vísitó
la nieve que al tocar el "melo húmedo, !iou.base, si
bien por la noche llegó á cnajar, dttj.. ndo una blan-
ca y ligera capa que t.odnía continúa. Hoy ha apa-
ncido el dilo despejado y quieto, pero oon tempe.
ratura bastante baja
En la nneva l.y de PrelUpuelltos que ee dillcute
en las Cá.maras. además de 108 impueltos sobre 101l
azúcarell y 108 naipes l se establece un impuest.o
sobre los Circulos de reoreo, cOllsistenta en 20 por
100 del alqniler qne p. gano
::ie establec. asimi8mo ot.ro impnMt..o llobre 108
billares, de &0 pesetas cada mü en Madrid y Bar-
celona, de:¿ó en las demál!l capitales de provincia
y d. 20 pesetaa en IOll pueblos.
con dest.ino al alumbrado, maflana á tu ouat.ro y
media de la tarde se reunirán en la uta conllisto.
rial los iaiciadous de la idea, quienes invihn y
verán con agrado la asistencia del mayor número
posible de vecinos de esta ciudad á la indicada re.
unión.
-
Con objeto dtl prooeder" la conatituoión d~ .una
looiedad mUloua pua la p-rOduoolón de eleot.rlolJad
Por motivoi d. salud ha 1I0lioitado y le ha sido
concedida prórroga de un mes par& p08esionarae de
au oargo, O. Pedro Martíoez Muñoz, nombrado
juez de primera inetanoia y de instrucoión de este
partido.
El negocio de las lanll8 que de~de hace ballt.ante
tiempo se hallaba parlLlizado á. cansa de lo poco
remuneradons que eran los precios qua regían, ha
vuelto á adquirir estos últimos días algún movi·
miento con motivo de varios pedidos hechos por
cuu extranjeras que han pagado aquel producto
de 13 á 14'60 peaet.as arroba, según la clase.
El R. P. Tomí.!I Martínezy Pastor, de las Es·
cuelas PílU celebró el mIércoles por primera vez el
Santo Saorificio d. Ja Miu en la iglesi~ del eolegio
de esta oludad, apadrinándol. lo. RR. PP. Rect.or
y Manano Landa y ooupando la lIa.grada citecira el
P. SII'IIstre ltidruejo.
Reciba el nuevo llaoerdote nuest.ra enhorabuena,
que haoemol extensiva á IIU familia y á la Pía Co-
munidad.
El luces se unieron .n Hnesca en iudisoluble
lazo la bella y dist.lhguida spl!.orita D." María Te·
resa B.scó:! AlmudevRr y nuestro querido amigo el
apreciabilillimo joven OSCl'lnliG D. José Lapetra Bo-
ned.
La ceremonia, que fué brillantisíma, la describe
nuestro estimado colega El Diario de Hae'ca en
los SIguientes párrafoll:
"Verdicón con expresa autorización del ilustre
Obispo de la diócesis, en las eepaciosas y lujosa.
habitaciones principales de la casa de los lell.ores
de Bescós, en la calle de Zaragou.
En la que ocupan O FrauOIsco Bescóa y 8U se·
ñora D.'" Luisa Gómez, aut.e unft. lJreciolla imagen
de la Puríllima Concepción, rodeada d. hermolll.s
aores y plant.aa naturales en altar improviaado con
atraotivo y dehoadíslmo gusto, dió la bendición
nupoial 'los no.ioi el tlluy digno,! bondadoso
presbitero Benefioiado de 1.. Santa Iglesia Catedral
de esta ciudad O. Santiago Izue!. Elllatón·oapilla
present.aba un aspecto severo pero de:llumbra.dor ).
admirable, cnaado el llacerdote leía la epí:ltola de
Sao Pablo. Auaqlltl limitáronae las invitaCiones á
las mas directas relaciones de las familIas de Bes-
có' y d. Lapet.ra, la concurrenoia fué bastante nu-
merosa y muy aelecta.
La daban diat.ingllido relievo las adoras dona
Pilar Carderera de Carderera, D.· Pilar Beloós
de Ara, D." Concepción L"petra de Pa.oo, D.'" María
Cruz Ltlaierra de Bellcós, D.'" Luisa lruret.agoyena
de Lapet.ra, D.'" Luil:la Gómez de Bescós, O.'" Flo-
rencia Aloazo de Gundul, D," María Vllllés de
Ayerbe, y las Srr.as. Ana Zancllda, Elvira y Pilar
Vallés, Encarnación, Vict.orilla y Pilar Almu-
devar, Teresa Orús y Cruz Bur¡::ui
Apadrinaron á los noviOl!l la sei10ra O.· Pilar
Bescós de Ara y el e.l!.or O Rloardo Lapet.ra. Fue·
ron t.estigos O. Joaquín Lalaguna y o. Manuel
Cama.
Ea el contiguo y amplio aposent.o de D. Emilio
Ara, lle sirvió con toda esplendidez un vari..do
lunch liD me8a!1 cuajadas de ricos servicios, de oa-
melillS y ot.ra8 hermosu fiores Jispueatas en forma
y cou detalles que revftlaban dirección de ltuperior
gUltt.o, experta J habilísima La lell.ora da Ara hi70
los honorelO de la oa~a y de la masa (;00 la aml\bili-
dad y la finura proplll.sde lI11lHmplit.ica caract8!"is-
tica.
En el t.ren·correo de las aeis dela tarde marcha·
ron los recien casadoil á Zuagozll. para emprender
8U viaje de novios dirigiéndose á BlLrcetona y Ma-
drid. Loa deilpidieron oariftosamente en la estación
férrea SU! acompaliant.es reiterándoles fehcitacio·
nea y votos placenteros por su dicha mllottlmonial,
á los que asocillmoa 1011 nuenros ainc.ros y afee·
tuosíSI moa. n
Ascendido por turno de elección, ha sido nom-
brado administrador de la Aduana de Caniranc,
D. Flliberto Rambaud Hernaez, pasando O. Jesús
Beladier, que act.ualmente la desempefta, á la de
recitlnte oreación de Almunecar.
IVicario OapitnJar, cuya designaoión habrá de veri·
ficarse, según nUelltros informes, en los primeros
días de la próxima aemana.
Por el Sr. Rector de este dist.rito universitario ha
sido nombrada con carácter de interina, maeitra
dd la esouela de La~re, O.'" Constancia San Agustín.
•
NUESTRA CARTERA
En virtud de órdenes de la Nunciatura d.
Madrid, el miérc(lles ce~6.n el gobierno de esta
di60esie el que hut.a ese día ha. sido IIn prelado
nmo. Sr. Fr. JOll;é L6pez Mendoza, encargándose
inmediat.amente del despa.cho de los a.suntos ec:l~­
siüticos, por nombramiento del Cabildo, IIU pn81·
dente accident."l .1 M. l. Sr. Arcediano, hast.a que
!Üoha E1oma. Corporación ehja definít.ivamnt.e iU
••
l.A."M~J.-==-:---------==
efímera. pues el presidente de la Liga de Producto·
rea, á quien la posibIlidad de la pérdida de este
puesto colocó eo la situacIón fi¡;ica J moral que to-
dos recordamos, no querrá perderlo ahora y ~er uo
segunaón, Ó meDOs quizás, en la Uoi6u Nacional.
Buena prueba de ello es que el ;:ir. Costa UD se ha
apre¡:;urado á expresar su entnsiltsmo por esa fusióu,
tauto por lo que apuntado queda, que es principal!-
Fimo, como porque le separan del ~r. Pa.allio Opl'
oiouf'.8 y procedimientoF mUJ: e~eDClalt'8 .
Pero dejando elitO, que en ultimo termJnl1, 00 nos
importa g-ran CORB,. v~nga~os al acuerdo de la Jun-
ta Directiva de reSIstir paFllvameote al pago de 108
impuestos.
Ya ea otfa ot;asi6n. y con moliTo de UD aetoaná·
lago expnslmos nuestro criterio acerca de tan im·
port~1Jte a6unto, dIciendo que no podemos oi debe·
mal:> t:star cOl'formes con ellas solucione!! extremas.
Nada mas fácil ni más c6modo pllra llosutrOl> que
halagar á esa¡;: clne8 y á esos elementos, pero no
re6ponderíam08 a!!uestro del>e.r como individuos de
un partido gubernamental 81 por eDemlga .al G~­
biernú aphiudléramos y votásemol> por la reslstet:Cla
al pago.
La J'lnta de la asamblea se ha cuidado mucho de
advt>rtir que el acuerdo no rezaria si el Gobierno
actuKI de..aparedese, pero ni asi s~ puede elogiar la
re~i"teocia pa..iva, que po.drla sl~frir el Go~ierno qu~
8ucedi~se al Sr. Sllvda SI por cllcunstanClall que 111
saben ni pueden apreciar esos elementos no se go-
berllaJ>e como 1'lIos dicen que se debe go~rnar, que
no parece SIOO que esto pue..1e sujet3rse al metro y
al compás y que uoa naci6n es ona fábrIca 6 uo al·
macéu doude el dueño pUt1de-y á veces no puede-
imponer su libertad y su criterio
Los elemt'ntos de esa a..amblea pueden, y deben,
exigir que se gobIerne mE'jor, que se admiOlstre me-
jor, y para ello exponer los r~m"dios po,ióles dentro
de lo estllblecldo con la sumisión y el respeto debi·
dos ¡;i verdaderumente no quiert"n sailrse de la lega-
lidad: lO que 00 pueden hacer, ni g-obierno alguno
consentir. es que se quiera imponerle un ca mIDO, que
de lejos pnede part"cer llallO, Luando ya dentro de él
se ve que es accidentado.
Cuando !le dice uoa y mil veces que las Cámaras
quiertu JX"rmaoecer dentro de la legahdad, no se
pnedo:=, porque ('s <lbsurdo, votar la resl5tencla al
pago. Eso se vota cual.odo 00 se quiNe elltar dentro
de la legalidad, cuando los que la votan egtá~ re·
sut"ltos á ir al vado 6 a la puente, cuando lo mtsmo
da arriba que abajo, ~ la derecha que á la izquierda.
Un Gobierno, ¡¡ea el que fuere, no puedp. duaten-
der á element(ls de oplUióD tan importantes, debe
realizar aquella!i mejoras justas t.jue formule y si 110
tiene valor para ello marcharse, que es lo que el t~~
fiar Silvela no ha sabido hacer y por eso la atllmosl·
dad de las Cámaras de ComercIo contra él, pero ese
Gobierno no puede Ir á remolque de elemt'otos .que
desconoce;} lo fundamental de la máqulll8 adWIOIS·
trativa.
Al actual jefe del Gllbierno leeptá muy bien em·
picado cuanto le 8ucede, y 8uya será la responsabi-
lidad del collfticto que s~ aveclOa por no ~aber
att'ndido lo qne habia de Justo eu las preteuslOnes
de la8 Comaras de CcmerclO, ~ro en vez de satillfa-
cerlas en las pretenl!iones ligltimas se ha ~o~placi·
do eo despreciar á esos elt:mentos de 0P10l60, en
ridiculizarlos, y ahi tiene 188 consecuenCias.
NlI creemos que al Ilevolrsc á la practica el acuer-
do de re,;itltlr al pago de 108 imput'stoli, el Sr. ::lil·
vela preteuda cobrarlos á tiroli. ::iería una barbaridad
mh que ai'l.adir á las muchas que ha.com~tldo.
Así que planteado el COllftlCtO pUl' Ict'ptltud suya,
y cuy'a forma nosotros DO aplaudimos ni apllludlre·
mos nunca, 00 le queda más remedio que abandontlr
el poder para que lo r~coja quien ~~n va~entía, y
oyendo sIempre 108 latidos de la 0plO16n,1hga cesto
hago porque ea jUl'Ito y {'sto no bago po!"qut" DO lo
&_¡ á qUien uo las haya balagado u,uoca, en. u~a
palabra, '/ baya sabidú .establecer la hnea dlvuwna
entre lo JustO y lo caprichoso.
En estas condiciones no cre~mos que se oncuentre
nadie más qUE!: t!l Sr. Sagasta, de cUY08lablos. ~tá
por salir la primera promesa y la primera opInión
acerrade la obra realizada por la asamblea de las
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Imprenta de Rufioo Abad.
Yo, no pudiendo sufrir
El fUf'go en que me abrasaba,
Oijele: lJerm(».3 Filen.,
Basla Je curarme, basUl.
Mis crueles soo tos ojos,
Que 1"5 polonesas lallus:
Ella'- hirieron mi cuerpo,
y ellos el alma Ole abra~aD.
Tuye contra Marte aliento
En las sangrientas batallas.
y eODlra el rapaz fupido
El alieoto abora me falta.
Deja esa cura, FUena:
Déjala, que mb me :lgrovas;
Deja la cura del cuerpo,
Atiende acurarme el alma.
AMEl,. DI SAAUDIU.
EPIGRAMA
-Desde que enfermos ,.isito
ninRuno se me murió-
decia el doclor Pepilo.
Yo creo que no minlió;
Porque nunca visitó
-
EN EL COMERCIO DE
JOSÉ LACASA IPIÉNS
Mayor 28=JACA
hay de venta todo lo concerniente á
embutidos, como arroz valenciano
superiol' ,flor de pimiento murciano
clase extra, especial para embutí:
dos por no contener aceite; pimien-
to, clavo, canela basta y fina, moli-
dos diariamente en la misma casa,
(completame:lte puro garantizado)
ó.~in moler, ~ gusto del comprador;
pIDones y ams en grano.
En la misma casa siguen vendién-




S1'e8. BELEZ y AGELET
DE ZARAGOZA




Se han recibido. direct~menle dr la casa
Creyn, de París, y ~lasana. deo Barcf"lona, las
~randt"s novf"dadeo,; f"1l caprichosas cajas para
dulces, bomboneras, etc.
Vinos generosos, toda clase de






Hecha pedazos la es~da,
El cab.lllo sin aliemo,
y perdida la baLalla,
Manchado de sangre y poi VOl
En Doche o~ura y nublada,
En Anligola ,'cocido,
y deshecha mi e~peranza,
Casi en brazos de la muerte
El laso potro aguijaba
Sobre cadheres yerlos
y armaduras destroudas.
y por una ocui1.a senda
Que el cielo me deparara
Enlre 50sl05 y congojas,
Llegtlr logré á Yillacaña!.
I..¡, hermosísiwJ Filena,
De mi desaslrr apiadada,
Me arreció su hog"r, su lecho
y consuelo á mis desgr.acias.
Regio;tróme las heridas,
y con manos delicadas
lIe limpió el polvo y la Mngre,
Que en negro nudal manaban.
Coribame (as heridu
y mayores me la! daba,
Curtbame las del cuerpo,
Me las eausaba eo el alma.
CHOCOlATES ~E JACA ElA BORAD~~ Á BRm
MARCA SANTA OROSIA
jplN)piBilnil ilB ~!lrr'l~<EI,f)1f W'tlnb
(Sucesor de Angel Jimenez)





Tióo es el vulgariudor má~ ameno y más leido de cuantos
han e.. ludiado la ciencia de los asiros.
llu~1t3n la obra nUlllerO!io!> grabados y la mejor recomen-
d~CIÓIl que podemCK hacer de ella es copiar sus cdpilUlos
que SOD los ~iguienu's:
I. El Cielu - 11. La Astronomia.--III. Nuestro pllluela.-
IV. Los movimienlusde la Til'rra.-V. Consecuencia de
los mo\imil'nlOs,lela Tierrl. YI. El noe\'o ojo de lit hu·
mallirlitd \'1(. 1:.1 sistl'ma del mundo -VIII. El Sol,-
IX La Luna X Los ruetodos en A-lroDomia. (omo se
DJillpn la~ fli-laocias y como ~f' Iws¡n losmundos.-XI Ues-
c:rlpeibn de los plaoela~ de Dueslrosistema -XII. fome·
u~, estrellas (uga.:es. aereolHu~ -XIII. El Cielo eslrellado,
descripción general de las eOllslelaciones. -XIV. Distancia
de las Es\! elln.-XV. CUrlMidades s;dereu, la inmensidad
de los Cielus
L~ Blb!hJtPCJ de La lrrodiación ha publicado también
dl'l mislllO ¡¡utor la obra «La Astronomia l' su~ (und¡dorl2J:l,
que se elp¡'Dde ~ 1'30 pesetas, y los (olleloo¡ de á. 25 cénli·
0005: El punto fijo en el Uni,·elso. - OrIgen del hombre '!
la mujer.-Eslrellas y ~tomos.-Hisloria de la Tierra.-
Cómo aeaDaIi el mundo. -Creencias en el fin del mundo:




VIUDA DI: C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO Á LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
E.le chocolate está compuesto única y exclusivamenle con
malerias "prrladpranlf'nte alimpnticias y pSlom:¡calps como son
Cacao, Canela y AzOcar. No contipne ninguna suslancia nociva á
la salud. El que lo pruebe se convcncera de su riquísima calidad
con arregld a sus precios.
Precios (conómicos; desde 4 rf'alf"5. aumt:nlando sucesivam"nlc un real hasla 8.
Pidase e~la marca en 105 eSlablecimienlos que ~elll;'ao coluniales, de esla provincia y la
de Zaragoza.
Especialidad en negros sóhdos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NúM. 43.
.. .. -
li) ii:I?JÓJSU'!i'@S:
ZARAGOZA: O. Florpntino Fenollo, Coso, rrf"nte al Almndí.-Sos: O. Petlro Soter3s.--
RUESTA: O. José Vicsa.-lIu¡¡;scA: O. ~alvatlor Valle.
A los compradores para volver á vender se les abonará medio real por
libra de los precios indicados.
CAL HIDRÁULICA
GRAN DEPÓSITO DE CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTAllO
W11l7tll'. fftI. (1l1llij¡H ~H ~. ~\l611l)me1q)lf. 1JlI.
t
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